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Стаття має за мету розглянути питання гендерних підходів у викладанні предметів освітньої галузі 
«Суспільствознавсто» і обґрунтовує можливі шляхи реалізації гендерної освіти на основі взаємодії 
суб‘єктів освітнього процесу, акцентовано увагу на необхідності модернізації методики викладання 
історії, правознавства та громадянської освіти.  
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Вступ. Науковці визначають, що 
гендерний світогляд становлять декілька 
категорій, безумовно, пов‘язаних та 
підпорядкованих одна одній. У гендерному 
світогляді можна виділити міжособистісний, 
макросоціальний та внутрішній рівні. На 
макросоціальному рівні складової 
гендерного світогляду важливими є гендерні 
погляди особистості на державний та 
суспільний устрій і на суспільно-соціальне 
становище чоловіка і жінки. 
Міжособистісний рівень взаємин гендерного 
світогляду визначають гендерні установки, 
погляди на сприйняття особистістю 
представників своєї і протилежної статі. На 
внутрішньому рівні гендерний світогляд 
визначається гендерною ідентичністю, тобто 
ототожненням себе з певною статтю, 
засвоєння правил і норм поведінки, 
характерних для окремої статі. Формування 
адекватного сучасному суспільству 
гендерного світогляду дозволяє вирішити 
основні завдання сучасної гуманітарної 
освіти. Важливе місце в цьому процесі 
посідають шкільні предмети: історія, 
правознавство, громадянська освіта 
(«Людина і світ»), основи філософії, 
етика [8]. 
Над питаннями щодо важливості 
врахування гендерної освіти в школі та над 
розв‘язанням цієї проблеми працюють 
українські та зарубіжні науковці, зокрема 
такі, як О. Кікінежді, І. Гуцуляк, Т. Дороніна, 
Л. Магдюк, О. Семиколенова та ін. 
Можна виділити окремі напрямки 
гендерного підходу в освіті та їх 
проникнення в сучасне суспільство:  
 значні зміни відбуваються в шлюбно-
сімейних відносинах та у вихованні дітей; 
 змінюється традиційна система 
гендерної стратифікації, послабилась 
поляризація жіночих та чоловічих 
соціальних ролей (оскільки традиційний 
гендерний поділ праці втратив чіткий поділ 
та законодавче закріплення, більшість 
соціальних ролей узагалі не 
диференціюються за статевою ознакою); 
спільна трудова діяльність і спільне 
навчання значною мірою нівелюють 
відмінності в нормах поведінки і психології 
жінок і чоловіків;  
 змінюються культурні стереотипи 
маскулінності і фемінінності (вони стають 
менш жорсткими і полярними, більш 
внутрішньо суперечливими; традиційні риси 
в них переплітаються з новими, значно 
повніше враховується різноманітність 
індивідуальних ситуацій). 
Об‘єктом дослідження є гендерна освіта в 
сучасній українській школі. Предметом 
дослідження ми обрали роль гендерного 
підходу у викладанні предметів освітньої 
галузі «Суспільствознавство» в 
загальноосвітньому навчальному закладі.  
Метою статті ми визначили шляхи 
впровадження гендерного підходу в класно-
урочну та позаурочну роботу при вивченні 
предметів суспільствознавчої галузі в 
сучасній українській школі. Завданнями 
статті є спроба частково проаналізувати 
гендерний підхід в освіті як науково-
педагогічну проблему та виявити специфіку 
гендерної освіти в умовах сучасної 
української школи; визначити окремі 
методичні підходи реалізації гендерної 
освіти на уроках предметів освітньої галузі 
«Суспільствознавсто» та проаналізувати 
можливі шляхи впровадження на уроках 
історії, правознавства, громадянської освіти 
(«Людина і світ»). 
Результати дослідження. Гендерний 
підхід дозволяє використовувати як 
загальнонаукові методи дослідження, 
зокрема синтезу та аналізу, порівняння, 
типологізації тощо, так і спеціальні 
типологічні підходи, які властиві саме 
гендерним проблемам. Проте механізмів 
упровадження гендерного підходу в процес 
навчання предметів освітньої галузі 
«Суспільствознавство» поки що не 
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розроблено. У нашій статті ми спробуємо 
заповнити цю прогалину. 
Доречно пам‘ятати, що історія, 
правознавство, громадянська освіта – це ті 
навчальні предмети, які дозволяють 
аналізувати закономірності суспільного 
життя, визначати правове забезпечення, коли 
на історії минулого учні вчаться 
орієнтуватися в сьогоденні. Історія виховує 
учнів на яскравих прикладах минулих епох, 
дозволяє сформувати такі якості, як 
патріотизм, відповідальність за долю країни, 
що за умови впровадження гендерного 
підходу призводить до корегування 
гендерних уявлень, а значить, до гуманізації 
суспільних відносин. Інтеграція гендерних 
знань у предмети галузі 
«Суспільствознавство» сприяє формуванню 
актуальних для сучасності особистісних 
установок. Гендерний компонент історичної 
освіти сприяє вихованню поваги до своєї та 
протилежної статі, а точніше, до ролей, 
виконуваних представниками різних статей.  
Гендерні відносини охоплюють усі сфери 
суспільного та приватного життя, і тому, 
необхідно не тільки істотно змінювати 
державні нормативи, а й перебудовувати 
свідомість людей, звільнюючи її від 
усталених забобонів. А змінити свідомість, 
як ми знаємо, найважче. Вільному 
демократичному суспільству має бути 
притаманне усвідомлення, вільне від 
патріархатних стереотипів, і необхідна 
велика робота, щоб сформувати таку 
свідомість як у дорослих, так і у дітей. 
Освіта та виховання, орієнтоване на 
рівноправність статей, сприяє становленню 
гармонійних відносин між статями [7]. 
Оновлений арсенал педагогічних засобів, 
з одного боку, вимагає від педагога 
коригування своєї позиції у ставленні до 
учнів, а з іншого – сприяє зростанню 
інтересу учнів до навчання, а значить, 
кращому засвоєнню знань. У цій ситуації дві 
сторони педагогічного процесу – педагог і 
учні – забезпечують підвищення рівня якості 
освітніх послуг. Таким чином, історія як 
навчальний предмет за умови впровадження 
гендерного підходу сприяє реалізації в 
освітньому процесі установок, заданих 
керівними документами МОН України, а 
також вимогами часу. Гендерний підхід при 
цьому розглядається як напрям дослідження, 
згідно з яким усі аспекти соціальності і 
культури можуть мати гендерний вимір. 
Базисом гендерного підходу є уявлення про 
те, що майже всі відмінності між статями 
мають під собою не лише біологічні, а 
соціальні підстави [5]. 
На сьогодні в українському суспільстві 
спостерігається досить активний процес 
інтеграції гендерних підходів у систему 
вищої освіти, проте в шкільне освітнє 
середовище їх упровадження ще не є 
загальноприйнятним, і тлумачиться як якась 
штучна вигадка. На Заході ж гендерна освіта 
і виховання починаються з дитячого садка й 
продовжуються в середній школі. Проте 
важко включати гендерні підходи системно в 
навчально-методичне забезпечення різних 
предметів, у навчально-тематичні плани, у 
щоденне спілкування між учасниками 
навчально-виховного процесу.  
Важливим є впровадження в освітні 
програми вивчення міжпредметних 
гендерних аспектів, такими шляхами: 
 уключення окремих тем гендерної 
проблематики в курси всесвітньої історії, 
історії України, правознавства, 
громадянської освіти; 
 уключення гендерних сюжетів у 
контексти викладу, при поясненні окремих 
тем предметів освітньої галузі 
«Суспільствознавство»;  
 через інтегровані курси з включенням 
гендерних питань в основні курси 
(наприклад, у курси за вибором, 
факультативи тощо); 
 упровадження гендерної 
проблематики в позаурочну та позашкільну 
роботу [2].  
Потреба у впровадженні гендерних 
підходів у предмети освітньої галузі 
«Суспільствознавство» і зміна всієї моделі 
освіти зумовлені тим, що українське 
суспільство обрало в якості моделі свого 
устрою демократичне суспільство. 
Допомагаючи учням та вчителям 
подолати гендерні стереотипи, ми змушуємо 
їх по-новому поглянути на світ, сприяємо 
розвитку в них творчого мислення і, як 
правило, можемо сприяти покрашенню 
їхнього життя. Гендерна освіта вчить 
терпимості і лояльності, що також є 
обов‘язковою характеристикою сучасного 
громадянина демократичного суспільства. 
Гендерний підхід у викладанні суспільних 
предметів у школі означає затвердження 
нових моделей сприйняття суспільства, 
культури, і тому вимагає внесення серйозних 
змін у сфері педагогіки. Так, 
рекомендований МОН України курс 
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«Громадянська освіта» включає декілька 
навчальних предметів для початкової, 
основної та старшої школи: «Зростаймо 
громадянами України», «Вчимося бути 
громадянами», «Ми – громадяни України», 
«Громадянська освіта», «Людина і світ», 
«Ми – різні, ми – рівні. Основи культури 
гендерної рівності», що є різноваріантними 
підходами до реалізації нової структури 
дисциплін соціально гуманітарної 
спрямованості. Цей курс інтегрує сучасні 
соціологічні, економічні, політичні, правові, 
етичні, соціально-психологічні знання в 
цілісну, педагогічно обґрунтовану систему, 
розраховану на учнів усіх вікових груп. Він 
містить обумовлений рамками навчального 
часу мінімум знань про людину і 
суспільство, необхідних для розуміння 
самого себе, інших людей, процесів, що 
відбуваються в навколишньому природному 
і соціальному середовищі, для реалізації 
громадянських прав і обов‘язків.  
Метою курсу громадянської освіти є 
створення умов для соціалізації особистості. 
Завданнями громадянської освіти є:  
 формування знань та інтелектуальних 
умінь, мінімально необхідних і достатніх для 
виконання типових видів діяльності кожного 
громадянина, усвідомлення особистих і 
соціальних можливостей їх здійснення, 
подальшої освіти та самоосвіти;  
 формування основ світоглядної, 
моральної, соціальної, політичної, правової 
та економічної культури;  
 сприяння вихованню патріотизму, 
громадянськості, поваги до соціальних норм, 
які регулюють взаємодію людей, залучення 
до гуманістичних і демократичних цінностей 
тощо. 
Формування адекватного гендерного 
світогляду в сучасному демократичному 
суспільстві дозволяє вирішувати шкільні 
предмети історії. В Україні відбулося 
змістовне та методичне оновлення всіх 
курсів історії, більше уваги стало 
приділятися вивченню соціокультурних 
реалій, становищу окремої людини, ролі 
жінки в суспільних та державних сферах 
тощо. Варто відзначити, що історія – це той 
навчальний предмет, який дозволяє 
аналізувати закономірності суспільного 
життя, і на матеріалі минулого вчить 
орієнтуватися в сьогоденні. Історія виховує 
учнів на яскравих прикладах минулих епох, 
дозволяє сформувати такі якості, як 
патріотизм, відповідальність за долю країни, 
що за умови впровадження гендерного 
підходу призводить до корегування 
гендерних уявлень а значить, до гуманізації 
суспільних відносин. Інтеграція гендерних 
підходів в курси історії сприятиме 
формуванню актуальних для сучасності 
особистісних установок, також гендерний 
компонент історичної освіти має сприяти 
вихованню поваги до своєї та протилежної 
статі, до історичних ролей, представників 
різних статей.  
Крім змісту освіти, потрібно змінювати 
також і методи викладання. Гендерна 
педагогіка, як і гендерний підхід у цілому – 
це постійна альтернатива, виклик усьому 
усталеному та традиційному, це постійний 
пошук альтернатив і одночасно комплексний 
підхід, який сприятиме переходу на більш 
високий освітній щабель. Так, гендерний 
підхід завжди має включати в себе гендерну 
чутливість, повагу до особистості і 
політичну коректність, що є важливим 
умінням для всіх членів громадянського 
суспільства [3]. 
Використання активних педагогічних 
технологій на заняттях історії сприятиме 
тому, що оцінку історичним подіям учні 
роблять самостійно, і це дає можливість 
говорити про формування свідомих, 
активних, конструктивних особистостей. 
Висновки. Упроваджуючи гендерний 
підхід у викладанні предметів освітньої галузі 
«Суспільствознавство», потрібно 
враховувати, що соціальна стать 
конструюється соціальною практикою, саме 
суспільство формує систему норм поведінки 
для виконання певних ролей залежно від 
біологічної статі індивіда. Відповідно, 
виникають уявлення про те, що є ―чоловіче‖ і 
що є ―жіноче‖ в суспільстві [1; 4]. Гендерна 
освіта на уроках суспільствознавчих 
предметів дозволить формувати уявлення 
учнів про те, що стать не є підставою для 
дискримінації, що сучасне демократичне 
суспільство дає можливість жінці та чоловіку 
користуватися правами людини та вільно 
вибирати шляхи і форми самореалізації на 
рівні своєї індивідуальності. Гендерна освіта 
спрямована на стимулювання навичок аналізу 
соціальної реальності та індивідуального 
досвіду чоловіків і жінок з метою подолання 
наслідків несправедливою диференціації 
чоловічих і жіночих ролей. Саме такий 
гендерний підхід на уроках історії, 
правознавства, громадянської освіти 
приятиме розвитку і зміцненню 
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демократичних ідей і поглядів в Україні та 
побудові реального громадянського 
суспільства.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ «ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ». 
Статья ставит своей целью рассмотреть вопрос внедрения гендерных подходов в преподавании 
предметов образовательной отрасли «Обществоведение» и обосновывает возможные пути 
реализации гендерного образования на основе взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
автором акцентировано внимание на необходимости модернизации методики преподавания истории, 
правоведения и гражданского образования. 
Ключевые слова: гендерный подход, гражданское образование, коммуникация, учебный план, 
образование. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ 
 
У статті розглядається ―жіноче письмо‖ та всі його ключові як відображення гендеру в 
лінгвістиці. Матеріалом для дослідження виступив роман Крісти Вольф «Касандра». в якому 
ми розглянули стиль жіночого письмового мовлення за класифікацією Т. В. Гомона. 
Ключові слова: гендер, лінгвістика, ―жіноче письмо‖, мовна репрезентація.  
 
Вступ. У сучасному світі все частіше ми 
зустрічаємо поняття ―гендер‖, у заголовках 
журнальних статей читаємо про нові 
гендерні дослідження в галузі психології, у 
педагогіці та соціології. Але це поняття не 
обмежується колом тільки вище перелічених 
дисциплін, воно впевнено займає своє місце і 
в мовознавстві. Звичайно, до кола питань, 
актуальних у лінгвістиці, ―гендер‖ увійшов 
дещо пізніше, аніж в інші гуманітарні науки, 
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